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ᅗ 1 2㐌┠ࡢẼ ண 㸦࣓ࢵࢩࣗ⾲♧㸧 
 
ᅗ 2 2㐌┠ࡢẼ ண 㸦≉ᐃᆅⅬ࡛ࡢࢢࣛࣇ໬㸧 
 
 ࡲࡓ㸪Ỉ✄Ẽ㇟⿕ᐖண ࢩࢫࢸ࣒ࢆ฼⏝ࡋ࣮ࣘࢨࡢࢽ࣮ࢬཬࡧᥦ౪ྍ⬟࡞ண ᝟ሗ࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆᐇ
᪋ࡋࡓ㸬࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡣ㸪2011ᖺ 11᭶࡟ᐇ᪋ࡋ㸪ࡇࡢ᫬ⅬࡢⓏ㘓࣮ࣘࢨࡢ࠺ࡕ௒ᖺᗘ࢔ࢡࢭࢫࡢ࠶ࡗࡓ 154ྡ࡟ᑐࡋ
࡚⾜ࡗࡓ㸦࣮ࣘࢨⓏ㘓ࡣ㝶᫬ཷࡅ௜ࡅ࡚࠸ࡿ㸧㸬89ྡࡢ࣮ࣘࢨ࠿ࡽᅇ⟅ࡀ࠶ࡗࡓ㸦ᅇ⟅⋡ 58㸣㸧㸬ㄪᰝ⤖ᯝ࠿ࡽᥦ
౪ࡋࡓࡍ࡭࡚ࡢண ᝟ሗ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᙺ❧ࡘ᝟ሗࡀᚓࡽࢀࡓ࡜⟅࠼࡚࠸ࡿ࣮ࣘࢨࡀ࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪࣮ࣘࢨࡢࢽ࣮ࢬࡀ
࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓ㸬௒ᚋ㸪ᮾ໭㎰ᴗ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢ◊✲ᡂᯝࢆࡶ࡜࡟᝟ሗᥦ౪᪉ἲࢆᨵၿࡋ㸪ࡼࡾከࡃࡢ࣮ࣘࢨ
࡟฼⏝ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡃ㸬 
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